




Treie tisuilje6e je pred vratima. Tako su i na5 studijski susret i naslov ove
teme oznadeni tom dinjenicom. Svi osobni Zivotni prijelazi oznadeni su odrede-
nim i5dekivanjima, strahovim a, neimjesnostima. Uzmimo primjer Zenidba rli iz-
bor zvanja. Isto tako su i vremenske mijene godina, stolje6a, a pogotovo
tisu6ljeda, ispunjeni znatrleljom, upitno56u, strahom... Gotovo je normalno da
se u tim razdobljima javljaju i,,proroci", pogotovo oni koji navje5iuju katastrofe.
To je ved podelo, a trajat ie joS intenzivnije i slijedeiu zadnju milenijsku godinu.
Zanadati se je da se kr5ianske zajednice i kr5iani neie dati olako uvudi u
takve igre. Ipak, smjena milenija svakako je zgoda da se baci pogled unatrag da
bi se vidjelo i prema naprijed. Kad kaZemo unatrag, to prvenstveno zna(i svom
ishodi5tu, a kad kaZemo naprijed, onda tozna(i da se pitamo: kakvi to moramo
biti kao kr56ani osobno i na5e crkvene zajednice, da bismo odgovorili na zadatke
i odekivanja i u treiem mileniju?
1. Pogled unatrag
NaS pogled unatrag ne6e ovdje iii prvenstveno u spomenutom vidu da
tzll'(ava izvore kr56anstva i Crkve. To je zadatak mnogih disciplina i daleko je
zahtjevnije i nadilazi granice tek jednog kratkog referata. Ovdje bacamo pogled
unatrag u pastoralnom smislu GS 1 da vidimo Sto se to sve dogodilo u ovom stol-
je6u, kojega praktidno napu5tamo 2000. Vrijednosno gledaju6i na5e stoljeie 6e
biti zapam6eno po dva velika bloka: s jedne strane blok neduvenih gaZenja svih
vrijednosti doista do krajnjih granica. Kao simbole, bez potrebe iscrpnosti na-
brajanja, uzimamo samo s naleg kontinenta pojmove kao Sto su nacizam, ko-
munizam,LeLjeznazavjesa, proganjanja, ugnjetavanja svih poku5aja oslobadanja
(MadZarska 1956.i 1979., Pra5ko proljede 1968., Hrvatsko proljeie 1971., ..)
agresija na Hrvatsku i BiH, Kosovo.. Podsjetiti je i na kompleksna misaona kre-
tanja, o kojima je vei bilo rijedi.
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S druge strane ovo je stolje6e najvedih revolucija napretka u svim po-
drudjima od znanosti, tehnike, medicine, do ljudskih prava i sloboda, sloboda i
samostalnosti malih naroda. U nekim podrudjima znanosti tehnike se do5lo
dotle da se dovjek ozbiljno pita da li smije sve Sto moi,e? A kao malu sliku tih sko-
kova uzimam primjer svoje generacije koja je podela s plodicom i pisaljkom u ru-
kama, sada s radunalom... Crkveno djelovanje stoji pred vrlo te5kim rzazovima
koji su svaki dan gotovo novi i drugadiji. Temeljno je pitanje kako to sve djeluje
na ove dvije generacije, koje su te nevjerojatnosti i suprotnosti doZivljavale na
vlastitoj koli? Nije li razumljivo da su nastali mnogi misaoni pravci i -izmi.
2. Pogled u na5u vjersku stvarnost
Buduii da je u drugom referatu bilo rijedi o osnovnim postocima objav-
ljenim u Bogoslovnoj smotri, ovdje kratko, koliko sluZi svrsi, pokazujemo neke
silnice koje oznaduju kr56anstvo u Hrvata.
2.1. Hrvati se brojno okupljaju na lituffiska slavlja
IstraZivanja su pokazala da se u Hrvatskoj redovito nedjeljom okuplja i
do 30,3Vo vjernika, odnosno vjerojatno se krede oko 25Vo.1 K tome se moZe do-
dati i znalajanpostotak od 16,1Vo nih koji najmanje jednom mjesedno sudjelu-
ju na liturgiji. To je 46,,4Vo vjernika katolika koji sudjeluju u liturgiji dosta redo-
vito. Veliki blagdani privuku drugih 37,lVo vjernika. Tako vidimo da se 77,5Vo
vjernika zahva1,a liturgijskim okupljanjima. Istovremeno se kod svake mise
pride5iuje svega 9Vo, a nikada 17,ZVo.2
2.2. Sakramenti ncijacije i Zivotnih prekrenica su vrlo traZeni
Sakramenti nicijacije su oduvijek traileni. U nas bi kr5tenje za svoje no-
vorodeno dijete traLllo njlh 92,6Vo.Podaci o prakticiranju sakramenta ispovijedi
govore da je 90,9Vo pristupilo prvoj ispovijedi dosljedno pridesti. Nalazimo po-
datak da ih je 75,I% primi\o krizmu. I crkveno vjendanje LeLi9t,6Vo.3 I obred
crkvene sahrane jevaZanizatralilo bi ga 93,gVo.4
t Usp.C. inptC, S. KUSAR,I. RIMAC, Neki aspekti religioznosti u Hrvatskoj, u: Bogoslovska
smotra 68 (1998.), br. 4, str. 513-563, ovdje 555.
t Usp. isto, str.523.
3 S druge.strane poznati su podaci o uspjelosti brakova u nas podev od rastava svakog 5-6 braka, a
o kvaliteti njihovoj pogotovo bi se na5li porazni podaci. Usp. P. ARACIC, Obitelj u hrvatskom
druSwu: te5ko6e i pastoralne perspektive, u: Bogoslovskn smotra 65 (1995.), br. 3-a, str. 571-602.
o Usp. r,sro, str.518-519. Landbericht Kroatien iz istraZivanja Aufbruch dolazi do ovih brojki: prvu
pridest je primilo 77Vo, nije primilo 6,9Vo,dok15,3VokaLe dao tome ne treba pitati., a krizmunije
primilo 8,4Vo, a isti postotak se ne Zeli izjasniti (Usp. Manuscript). Usp. P. M. ZULEHNER,
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Za(to su medu nama? Vei je takvo svjedodenje Sutljivo, alivrlo snaZno i djelot-
vorno razgla5avanje Radosne vijesti" (EN 2I).Upravo je to prvi element evan-
gelizacije.
Izriiiti navjeitaj osobe i djela Isusa Krista (2) zbiva se od onog podetnog
gdje se naslu6uje vaZnost i odludnost Isusa za osobnu i svjetsku povijest pa do
onog sustavnog, ali to sve pripada evangelizacrji,, ako u razliditim stupnjevima
(usp. EN 51). Prihvatiti program Isusov kao svoj (3) to je ono dernu treba dovesti
svjedodenje i navjeStaj. Radi se o pristajanju ,,uz istine koje je Gospodin u svom
milosrdu objavio. Ali jo5 i vi5e: pristajanj e uz Livotni program koji to pristajanje
ukljuduje, na Zivot koji je odsad promijenjen. Ukratko, pristanak uz Kraljevstvo,
odnosno uz 'novi svijet', novi poredak stvari, nov nadin postojanja, Livljenja i
suZivota koji zapodinju s Evandeljem" (EN 23). Prihvaianje Isusovog programa
nuZno dovodi do ulaska u zajednicu povezanog sa slavljenjem sakramenata (4).
,,Sam ulazak u crkvenu zajedni cuizraLava se i mnogim drugim znakovima koji su
nastavak i pro5irenj eznaka Crkve. U toj dinamici evandeoskog navje5tanja onaj
koji prihvati Evandelje kao Rijed spasenja obidno to sakramentalno dituje pri-
druZenjem Crkvi primanjem sakramenata koji odituju i podrZavaju to pri-
druZenje, milo5du koju daju" (EN 23).Yjerodostojnost ovog procesa potvrduje
se sudjelovanjem u apostolatu (5) zajednice. ,,Naposljetku, dovjek koji je evange-
liziran sam podinje evangelizirati. To je provjera istinitosti, kamen ku5nje u
evangelizaciji: nemoguie je i zamisliti da je netko Rijed prihvatio i predao se
Kraljevstvu, a da sam sa svoje strane ne podne svjedoditi i navije5tati"(EN 24).
U vidu ovako izredenih misli nije najspretnije govoriti o'predevangeliza-
ciji'ili o pravoj i istinitoj'evangelizacljl', ili suprostavljati'evangelizaclju'i'sakra-
mentalizaciju', ili jedno uzdizati na radun drugoga, kao 5to se to dinilo ili moZda
jo5 i danas dini. Ali, ako su ti nabrojeni elementi konstitutivni, kako smo naveli,
onda ih valja uvaLavati i ne preskakati, tj. iza prihvaeanja Isusovog programa i
stila Zivljenja slijedi primanje, slavljenje sakramenata.
U novije vrijeme i novijim dokumentima susredemo izrtlaje'ponovna
evangeLizacija', 'druga evangelizacija', 'nova evangelizacija'.13 Svi ti izriiaji ipak
daju naslutiti da se radi o nedem zanimljivom Sto se dogodilo prije svega kr5iani-
ma starog kontinenta, tj. da su 'pokr5etni', a da li i kr5teni, da su krSdani po ne-
kom od sakramenata, a da li i Zivotnim opredjeljenjem, da su praktikanti, a da li
im je vrijednosna skala u skladu s kr5ianskim pravilima Zivljenja... Drugim
rijedima, mnogi kr5iani su postali djelomidni s obzirom na sadrZaje vjere, prak-
ticiranje vjere, pripadnost crkvenoj zajednici pogotovo u prakticiranju kr5ian-
skih pravila Zivljenja. Radi se o kr5ianima koji su to vrlo djelomidno, odnosno
t' U.p.K. CEROVAC, Nova evangelizacija, u: Glas koncila,5. rujna 1999., br.36., str. 18.
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onima koji nisu cjelovito i kvalitetno uvedeni u kr5ianstvo, koji ga nisu zaZivjeli
kvalitetno i zrelo ili su se zapustili, odnosno iznevjerili se temeljnom krsnom
opredjeljenju. Tako i sam papa Ivan Pavao Il.kale:,,Dekristijanizacija se nadri-
ja nad cijelim narodimaizajednicama koji su nekoi bili bogati vjerom i kr5ian-
skim Zivotom."la
Iskonski evangeli zaclja asocira na misionarsko poslanje propovijedanja
onima koji nisu (ulizalsusa i usadivanje Crkve medu te ljude i njihove zajednice.
Medutim, i svi oni koji su u na5im zajednicama postigli odredenu vjersku zrelost
i saduvali svoje zajedni5tvo sa crkvenom zajednicom, takoder su dionici procesa
evangelizaclje u produbljivanju same vjere, u postizanju ve6e svetosti te posebno
u izvr5avanju poslanja u Crkvi u svijetu, koje je vlastito sakramentima koje su
primili i statusu u kojem Live.
5. Preduvjeti evangelizacijskom pristupu
Sve smo vi5e uvjereni da su za spomenuti proces evangelizaclje nuZna
sljedeia dva stava:
5.1. Bog pwi traZi iovjeka i leli ga kao sugovontika
Treba podsjetiti na projekt volje BoLje o spasenju svakog dovjeka. To je
njegov dar. Sto bi tu trebalo diniti crkveno djelovanje? Ono prije svega prihvaia
dovjeka, kroz hod ususret,zajedni5tvo, pomaZe mu da u sebi otkrije BoZje trago-
ve i da mu kroz pratnju omoguduje takav rast da pojedinac postane subjekt pred
Bogom.15 A Sto to znatipostati subjektom pred Bogom? Zapravo se radi o tome
da dovjek BogotraZitelj postane svjestan unutarnj egzova i ponude dijatoga i da
na njega odgovori i da postane svjestan partner BoZji u Zivotnom hodu. Da po-
stane istinski osloboden, odnosno da di5e punim plu6ima kr5ianskog optimizma
i poletnosti. Optimizami polet izviru iz narasle svijesti da je Bog imao povjerenja
u svoju zamisao koju je pomao u Zivot, koju voli, prati i i,eli usreiiti. I po tim ot-
krivanjima i rastu, zapravo, isklijavaju i rastu klice KraljevstvaBoljega u nama i
medu nama.
Put da se postane subjektom pred Bogom vodi evangelizacijski usmjeren
pastoral. O demu se radi? Pastoralno djelovanje takvog pristupa usvaja jedno
bitno polazi5te u svom pristupu i ophodenju sa svakim dlanom zajednice pojedi-
14 IVA|I PAVAO II.,Veitatis splendor, KS (Dokumenti I07),Zagreb, L998, br. 106.
ls Usp. S. KNOBLOCH, Praktische Theologie. Ein Buch fiir Studium und Pastoral, Herder,
Freiburg, 1998., str. 175-187.
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nadno kao i sa svakim dovjekom, a to je sljedede: pojedinac nije tek po Crkvi
iskljudivo imao kontakt s Bogom, odnosno da bi mu pnje toga kontakta s
Crkvom Zivot bio prazan Bogom. Ovaj pristup znaivjeruje da crkveno djelovan-
je nije ono koje 'proizvodi spasenje'. To je Bog uvijek dinio. Crkveno djelovanje
vidi svoju zada(u u tome da pojedinca uvodi u onu tajnu koja je ve6 oduvijek u
njegovu Zivotu. Uostalom, mi uvijek dolazimo 'prekasno'. Trojstveni Bog se vei
dovjeku objavio kroz savjest, povijest, dinjenice prirode...16 Pojedinac treba svoj
Livot otkriti i uditi Zivjeti kao onaj kojega Bog voli i milo5iu obdaruje i tako upra-
viti se putem postajanja subjektom pred Bogom. Dana5nji trend nagla5enog
ljudskog subjektiviteta i pojedinadnosti raLi i drugadiji pastoral. Ovakav smjer
bitno mijenja nadin rada i sadrZaje pastorala.lT
Takav pastoralni pristup dovjeku je opu5teniji, nije prvotno administrati-
van ve6, naprotiv, s rado5du i divljenjem gleda kako primijetiti BoZje tragove u
postojanju na5eg sugovornika.Iztoga nastaje slavljenje, radost i moliwenazah-
valnost. MoZe se osjetiti da je takav pristup doista drugadiji. Manje je funkciona-
iistidki i manje 'materijalistidki', tj. da se 'obave obredi i srede stvari'. Takav pri-
stup traZi vremena. Pretpostavlja prezbitera kao dovjeka duboke vjere, duboke
humanosti koji Zivi trenutak susreta i osobe koja mu je darovana u njegovom
sluZenju. U prezbiteru i pastoralnim djelatnicima je ujedno stav zahvalnosti za
dar i povjerenje da smije i moZe ulaziti u spasopovijest pojedine osobe. I ujedno
te tu i osje6aj odgovornosti.
5.2. Covjek pojedinac je ponan d,ati svoj odgovor
Nekom ie se udiniti pretjeranim tvrdnja da Drugi vatikanski sabor kao
svoje temeljno udenje ima upravo to o pozivu svakog pojedinog dovjeka. Istina je
Ja tu ideju nenalazimo jednako prisutnu u svim dokumentima. Ovu paktezuiz-
:ijekom potvrduj e Gaudium et spes: ,,Covjek, dakle, kao neito jedno i cijelo, tije-
.om i duiom, srcem i savjei1u, razumom i voljom, bit 6e srediite svega naieg izlagan-
rr. " (GS 3). Zaitoje to vodid crkvenom djelovanju? Odgovor je vei u sljedeioj
:edenici gdje se veli da Sabor ,,priznavajuCi visoki iovjekov poziv i tvrdedi da je u'ovjeka usadena neka boianska klica, pruia iovjeianstvu iskrenu suradnju Crlarc
la se ostuai ono bratstvo sviju koje odgovara iovjekovu pozivu" (GS 3). Bog je
rtio dovjeka sebi slidna i pozvao ga u prijateljsko zajedni5wo ,,da bude dionikom
.reie kojom je On sam sretan" (GS 2I).Pitanja iskona, buduinosti, sada5njosti,
ratnje i smrti kao i ukupnog smisla, dovjek ne moZe u cijelosti potisnuti i ona iz-
Usp. K. $OCH, Krche ohne Zukunft?Pkidoyer Filr neue Wege der Glaubensvermittlung, Herder,-:eiburg, 1993.,str. 67.
' 
Usp.S. KNOBLOCH, qay.dj., str.345.
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brjaju barem u posebnim trenucima njegova Livota. Covjek je u tom vidu,,sam
sebi nerije5eno, nerazgovijetno pitanje" (GS 21). Zato je zada(.a Crkve da ,,ot-
kriva ujedno dovjeku smisao njegove vlastite egzistencije" (GS 41). No, kako se
to moZe zbivati ako dovjek nema priliku otvoriti svoju povijest, svoja pitanja, svo-
je traZenje? Vjerojatno se nekome roje misli: a gdje je tu zajednica,zajedni5wo?
Prvo treba reii da je zajednica radi pojedinca, a ne obratno. To nije protivno
onom da je dovjek od podetka zajedniStvo i da je u njega porvan, ali kao osoba,
kao pojedinac. ,,Zajednl5wo je skupljenost u istome BoZjem Duhu, a to se moLe
dogoditi samo kada se pojedinac stavi pod Njegovo djelovanje".l8 I upravo toga
poziva mora postati svjestan. Uostalom, pojedinac Ce odgovarati i biti suden, a
ne narod.le
6. Polazi5ta eYangelizacije u nas
NaSe je pastoralno polaziSte od onoga Sto imamo i kakvive6 jesmo s am-
bicijom pribliZavanja Sto sveobuhvatnijem odgovoru na dinjenicu biti kr5iani-
nom i crkvenom zajednicom u svijetu i za svijet, a ne zafvoriti se u vlastitu samo-
dostatnost.
Zupaje ona crkvena stvarnost u kojoj se, bilo po generacijskoj ispreple-
tenosti, bilo po stilu pastoralnog rada i sadrZajnim naglascima pojedinih pasto-
ralnih djelatnika, bilo po vremenskim otsjecima dru5tvenih sustava i njihovih
vrednota, bilo po mjestu i ulozi koje je imala crkvena zajednica, bilo po ustalje-
nim tradicijama i obidajima, mogu isditavati religiozni vrijednosni sustavi, poi-
manje Boga, Crkve, sakramenata, vjere i uopie kr56anstva.
6.1. Neki kairosi u Hrvatskoj
Ovdje Zelimo izdvojiti samo neka obiljeZja crkvenog Livota u Hrvatskoj i
neka vrlo svjeZa iskustva i potaknuti pitanje Sto bi to moglo znaditi za konkretni
pastoralni rad.
6.1.1. Mo6 liturgijskih okupljanja
Najnovija istraZivanja su pokazala da Lupe u Hrvatskoj redovito nedjel-
jom okupljaju ido30,3Vo vjernika. Ktome se moZe dodati izna(ajan postotak od
I6,LVo onih koji najmanje jednom mjesedno sudjeluju na liturgiji. To je 46,4Vo
vjernika katolika sa pravilnim vremenskim ritmom sudjelovanjem u liturgiji za-
t8 B. Z. SAGI, nav. dj., str. 150.
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jednice. Zna(ajna su okupljanja vjernika na velike blagdane na kojima se nade
dodatnih 3l,IVo vjernika.20 MoLe se govoriti o njihovih desetak sudjelovanja
godi5nje na liturgiji Crkve. Kad se vidi rasporedenost tih blagdana, onda je
mogude smjestiti h u grupu mjesednih sudionika. Radi se, dakle , o77,SVovjerni-
ka zahva6enih liturgijskim okupljanjima. Odito je da Lupajo5 uvijek ima moi
okupiti u pravilnom i ozbiljnom tjednom i mjesednom ritmu.
6.t.2. Povjerenje u Crkvu
.Potvrdena je dinjenica da je Katolidka crkva u Hrvatskoj na prvom mje-
stu izmedu svih institucija u koju svi gradani maju najvi5e povjerenja. Tako ,,do-
sta povjerenja" i ,,vrlo veliko povjerenje" ima 85,IVo svih gradana. Prosjedni stu-
panj povjerenja je3,26.2r Cak 49% gradana izjavljuje da je ona,jedini duhovni 
moralni autoritet vrijedan po5tovanj a".22 Zasigurno da su tome doprinijeli upra-
vo i povijesni razlozi, jer je kroz duga stolje6a nacionalne nesamostalnosti i po-
robljivanosti, posebno kroz drugu polovicu ovog izlazeeeg stoljeda u vremenu
komunizma, bila, uz obitelj, desto jedina duvarica vjerskog, kulturnog i nacional-
nog identiteta i prostor slobode, gdje se moglo doZivjeti solidarnost i imati povje-
renje u crkvene sluZbenike.23 Naravno, da s puno opravdanosti sve ovo moZemo
primijeniti na Zupe i njihove predvodnike.
6.I.3. TraZenost sakramenata i crkvenih obreda
Opie je poznata dinjenica da su sakramenti nicijacije traLeni.2a Tako i u
nas kr5tenie za svoje novorodeno dijete bi zatraLtlo njih 92,6Vo.Iz podatka o
prakticiranju sakramenta ispovijedi moZemo zakljuditi da je g},gVo pristupilo
prvoj ispovijedi dosljedno pridesti. O samoj krizmi nalazimo podatak da ih je
primilo 75,IVo.I crkveno vjendanje bi Zeljelo 91.,6Vo. Vrlo je vai,an i crkveni
obred sahrane izatraLllo bi ga 93,9Vo.2s Ovdje se ogranidavamo samo na dinjeni-
ce, ne ul,azeCi u interpretacije tih traZenja.
to Urp. G. eRpIC, S. KUSAR, I. RIMAC, nav. dj., str. 5L6.
1t !, BALOBAN, 9.9SPI9, Povjerenje u institucije u Hrvatskoj, u: Bogoslovskn smotra 68(1998.), br. 4, str. 663-672, ovdje 665.
22 G. i4e1C, S. KUSAR, I. _R-IM_A_C, Neka_obiljehjasituacije laika u nasoj Crkvi, u: Bogoslovskn
smotra 68 (1998.), br. 4, str. 565-588, ovdje 566. 
-
1' 9tp._pastorales_F9rum e.Y., (Jnteru)egs zu einer Pastoraltheologie der nachkommunistischer
Lrinder Europas 2., Wien-S zeged, 1998., str. 62.
: Usp. l. M. VULFJJNER, H. DENZ, We Europa lebt und glaubt. Europtiische Wertestud.ie,
Patmos, Diisseldorf, 1993.,str. 44.
:t Vp. 9 qn3tC, -S..KUSAR, I. RIMAC, Neki as_pekti religioznosti u Hrvarskoj, srr. 518-519.
IstraZivanjg Agfbruch ima p.od1t4 -ry.prvu pricest 7iVo, ne 6,9Vo, te da to ne treba'p itati l5,3Vo,
krizma ne 8,4vo i ne treba pitati l5,3vo. Aufbruch, Landbericht Kroatien.
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6.L.4. Iskustvo solidarnosti u ratnim zbivanjima
Neodekivana ratna zbivanja na prostorima Hrvatske pred Crkvu su donr-
jeLaizazove solidarnosti kroz njeno karitativno djelovanje. To je bilo tim izazov-
nije jer se radilo o stotinama tisuia prognanih i izbjeglica i onih koji su ostali i
bez stana ibez ikakvih sredstava za Livot.26 U ovim najnovijim istraZivanjima
potvrdena je ova tvrdnja, gdje se vrednuje da je Crkva doista Livjelasolidarnost u
gotovo nemogu6im situacijama. Tako, osim Sto CrkvapruLa duhovnu pomo6 o
demu se potpuno slaZe 58,6Vo a djelomidno 2I,5Vo, to da je na strani siroma5nih
u potpunosti prihvala 34,5Vo i djelomidno 22,5Vo, te dijelom da i dijelom ne
31.,9Vo, svakako svjedodi da 57% ipak vidi Crkvu i kao solidarnu sa siro
ma5nima.2T
6.2. Koje se mogutnosti otvaraju za naie crlarcne zajednice?
Izneseni podaci doista pitaju pastoralno djelovanje u svakoj Zupi Sto se to
dini, Sto bi se moglo i kako diniti da to budu pravi kairosi evangelizacije, prilika i
poticaj rasta i sazrijevanja u vjeri upravo svih ovih vrlo brojnih koji uzimaju udje-
la u njenom vjerskom Zivotu.
6.2.I. Liturgija Zupni skup, koji i evangelizira: liturgijske grupe
i liturgijske sluZbe
Iza gore navedenih brojdanih podataka nastaje za pastoralni iivot Lupe
pitanje: Kako bi upravo liturgija mogla djelowornije biti stvarna evangelizacija
za one koji redovito sudjeluju? JoS je izazovnije pitanje kako liturgijsko okup-
ljanje moZe biti evangelizacijsko za onih tridesetak posto koji dolaze povremeno
za velike blagdane? Osobno smo uvjereni u tu moguinost te stoga Zelimo izreli
nekoliko misli.
Kljudno je da prezbiter preispita vlastiti pristup liturgiji: Koliko je to za
njega puka obrednost ili stvarno i Zivo zbivanje BoZjeg pohoda u Isusu Kristu i
zahvatau konkretnu osobnu i konkretnu zajednilku povijest? Tu bi se nuZno na-
dovezivalo postojanje liturgijske grupe, koja bi odnjegovala u sebi pristupe litur-
giji i dosljedno pripremala i postavljala liturgijska slavlja. NuZno bi slijedilo
strukturiranje i formiranje svih liturgijskih sluZbi i potrebnog broja liturgijskih
'u Urp. P. ARAeIe, ,,In der Welt der Schmeterlinge - mein Herz.In der Welt des Bosen - ich".
Irbensgefiihle und -fragen der Menschen im Kriegsgeschehen in Kroatien und Bosnien.
Moglichkeiten des kirchlichen Handelns, u: H. KOLLINGBBAUM, E. J. KORHERR, W.
WEIRER, (Hg.),Alles ist moglich. Das Lebensgefiihl des modemen Menschen als Herausforderung
fi)r die religose Erwacluenenbildung, Gra2,1994., str. 51-66.
tt Urp. Aufbruch, Landbericht Kroatien.
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su.radnika. Vjerojulng nije potrebno posebno isticati vaZnost da upravo ta litur-
fl9ka grupa i suradnici posebno osobno njeguju vlastitu duhovnoit liturgijskog
livljenja.
Na Sto bi se posebno trebalo upraviti? Mislimo da su to, medu ostalim,
stvalanje pravog ozr.a(ja slavljenja .To ozraije stvaraju brojni nosioci liturgijskih
sluZbi koje, k'roz prijam, znakovlje pojedine nedjelj-e i blagdana, Zivotnom ak-
tualno5iu molitava, elementima zajedni5wa prije i poslije l-iturgije u uZem smi-
slu,28 daju doZivjeti da se radi o zbivanju koje ̂ sii"cu u Zivot i osloLad azarad,ost,
zauzetost, zaj e dni 5 tvo .
Ono Sto jest poseban izazov za gotovo svaku na5u Zupu jesu tradicionalno
mas.ovna okupljanja, masovna_ispovijedanja, (pu i pride5iivunlu;' g,TVojednom
godi5nje, nekoliko puta na godinu I2,7Vo i o uetitim blagdanima ZSSV;.zs Ovih
38vo vjernika pristupa sakramentu pomirenja izmedu3 i5 puta.
U nas je uobidajeno da se uodi Bolila i Uskrsa po dekanatima obavljaju
solidarno cjelodnevna ispovijedanja svedim brojem sve6enika. Sansa r" p.rrZiiu
obnovljenim Redom pokore da 9e kroz pokornieka bogosluZja "uung"iirirajuvjernici. To se na Zalost dogada vrlo rijetko. tsto tako pok5rnidtb Uogoiu Ljekao
i evangelizacijska Sansa rijetko je i u samim Zupama.
Pride56ivanje izgledaovako: svakih godinu dana I1,9Vo,o velikim blagda-
nima 30Vo,, nekoliko.put_a na godinu IL,4Vi, otprilike jednom mjesedno +,6io iu
pravilu kod svake mise 9Vo.30 Ovdje su dosljedno pok-azateljiupravo nedostatne
evangeliziranosti znatajnog dijela onih koji su redoviti sudioniii nedjeljne euha-
ristije. (O na5em_stanju u liturgiji kako izgleda, ukljudujuii propovilbOanle, rre-
balo bi provesti detaljno istraZivanje).
6.2.2. Zupaza5titnica dovjeka
?"p?je, kao dovjeku najbliZa crkvena struktura , znalabiti u vrijeme pri-jeteieg i ateizirajudeg komunistidkog sustava prostor slobode i za5tita."Upravo i
danas pred nasrtajem sirovog kapitalizma iml dovoljno razlogada u timnovim
prilikama bude kritidka etidka i moralna svijest i savjest u dru5iu. Odite su poja-
ve u dru5tvu gdje su radnici, nedovoljno za5tiieni, gotovo prisiljeni raditi i^ned-
28 Tako da bi nakon bog.oslu?ja trebalo omoguccti ostati z-ajgdno u potpunostiili uglavnom, misletako njih .pr,,2vo, Postoji .L2li? i spremnost-razvijati z,aJeitnisrv;'B;"'i"-.r;nu |oreanicu uito
ltjutgtjg bilo kr56anske zajednice. Usp--M. vALKbvIC, c. enpre, i. i{iivrAc, Vjera i'noraiu
Hrvatskoj. ̂pl._d"a postotaka i aritmetidkih sredina istraZivanj u,u, no[oiirt o i*o"ioZA (ibbA-.;,
br. 4, str. 483-511, ovdje 495.
2e G. inpte, S. KUSAR, I. RIMAC, Neki aspekti religioznosri u Hrvarskoj, str.519.
30 Isto, str. 523.
Pero Aradi6, Nadolaskom treieg tisuiljeia: zahtjevi iperspektive nove evangelizacije, str. r73-lg0
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jeljom. Trudne L,ene se poku5avalo otpustiti s posla progla5avaju6i ih radnim
vi5kom. Isto tako su izrabljivani zakidanjem u pravednim pla6ama. Novi 
'privat-
nici' mjesecima ne ispla6uju plaie da bi ulagali u svoje vlasnidko Sirenje. Socijal-
na strana dru5tva je vrlo upitna. I doista upravo su Zupe prve reagirale i javnom
kritidno5du podigle glas u obranu dostojanstva svakog dovjeka.3l Naravno da bi
L;upa trebala uodavati i sve druge Zivotne probleme na svom prostoru i kroz
odredene aktivnosti senzibilizirati javnost o njima.
CakS}Vovjernika u Hrvatskoj ide u kategoriju ,,tradicionalni" 32 v smislu
povremenog prakticiranja, iako tvrde da im je vjera vaLna. Naravno da ima mno-
go nedoredenosti i neprihvaeanjabitnih istina kr56anstva ili samog nauka Crkve.
Oni postaju pravi izazov za ukupni pastoral. Ako se uzme da su to u ve6ini oni
koji su u vrijeme komunizma bili uskradeni u temeljitijoj vjerskoj formaciji u
mladenadkoj i odrastijoj dobi, onda se moZe naslutiti kolika je njihova potreba
rasta i sazrijevanja u vjeri.
Pastoralni djelatnici najvi5e te5kode imaju s odraslima, koji, brlo za svoju
djecu, bilo za sebe, npr. kod Zenidbe, traLe crkveni obred, sakrament. MoZe se i
vrlo kritidno gledati na traLenje nekih crkvenih obreda, koji su zrelimvjernicima
i sakramenti vjere. Ipak, treba biti vrlo oprezan u radikalizmu i vidjeti da li je to
tral,enjedoista tako egzistencijalno prazno iti iz potpuno prazne tradicije. Mnogi
znalci nisu spremni to traLenje proglasiti takvim. Vjerojatnije je da je to manji i
neznatniji broj od onih koji traZe crkveni obred. Naprotiv, naglasit 6e se da je to
prilika pravog susreta, prilika za dijalo 8,, z?, otvorenost i spremnost medusobno
se duti33 te tako povezati navjeltaj s vrijednostima koje se sigurno mogu susresti
u njihovu traZenju, odnosno u njihovom traLenju otkrivati tragove BoZjeg
traLenjaupravo tog dovjeka, BoZje prethodne prisutnosti u njegovom Zivotu. To
su brojne moguinosti evangelizaclje odraslih u prilici tral,enja kr5tenja,3+ prve
prideti i ispovijedi, krizme i vjendnja. Ni5ta manje u pastoralu Zaluju6h.3s To su
neke redovite mogu6osti da ne nabrajamo sve mogu6e.
31 Medu znacajnereakcije na druStvena zbivanja na socijalng,m podruccu svakako idu interventi te
pastirsko pismo nadbiskup azagreba(kog. Usp. J. BOZANIC, Druino po miei Oienaia. Pastirsko
irismo za\orizmu 1999. u godlni Boga Oca, Zagreb, 1999. Hrvatska biskupska*Lolr_fTencija je
ustanovila i Centar za proucavanje i promicanje socijalnog nauka Crkve. Usp. G. CRPIC, ,,Centar
za promicanje socijalnbg nauka Crkve" u dru5tvenoj i crkvenoj perspektivi, u: Vjes2i(Dakovaike i
Sijemske biikupile 127 (999.),br. 6, str. 417-420.Takoder je vrijedan prilog_promi.ttjqljy situacije
dlanak: M. VALKOVI6, Pitanje socijalne pravde, y: Vjesnik Dakovaike i Sijemske biskupije .127
(1999.), br. 6, str. 393-397. Vidi takoder:- B. Z. SAGI, Sustav wijednosti i postkomunisticko
druStvo, u: Kana 5(1999.), str.5-7.
32 G.eRpte, S. KUSAR, I. RIMAC, Neki aspekti religioznosti u Hrvatskoj, str.555.
r: Usp. P. M. ZULEHNER, Heirat, Geburt, Tod. Eine Pastoral zu den Lebenswenden, Herder,



































Pero Aradi6, Nadolaskom treieg tisuiljeia: zahtjevi perspektive nove evangelizacije, str. 173-Ig0
Ovdje Zelimo posebno istaknuti potrebu dobro utemeljenog i sustavnog
te sveobuhvatnog pastorala braka i obitelji. Brak i obitelj ne samo da su najvi5e
utjecali na religioznu formaciju sada5njih generacij a (72,8Vo) vei su i dalje kao
vrijednostvaLni. U njih se i dalje najvi5e po\aLe s obzirom na uspjelost Zivljenja,
na samoostvarenje, na sreiu. Svaka bi Zupa morala svjesno u svojim okvirima
uspostaviti cjeloviti pastoral braka i obitelji.36 LJ ovom sklopu iskustvo nam govo-
ri da je evangelizacija zarudnika vrlo prikladno razdoblje zaizgradnju kr56anskih
stavova i uspostavu kvalitetne zarudnidke i poslije bradne i obiteljske komunika-
cije. Osim duZih i razliditih seminara, koji mogu biti i na meduZupskoj razini,
nuZno je da svaka Lupa ima posebnu grupu i progr ame zazarudnike. Ide se i pre-
ma jednogodi5njem katekumenatu za zaru(nike.37
Jedna druga dragocjena prilika evangelizaclje mladih jest priprava na
krizmu. Imamo upravo zadivljujuie iskustvo u nekim Zupama gdje je dobra ko-
munikacija Zupnik, Zupno pastoralno vije6e, Zupna zajednica te kan didati za
krizmu. Uspjelo se dogovorom pomicati krizmu prema starijoj dobi i do5lo se do
L7 iLB godine. Iskustva su toliko pozitivna da se odekuje zajednidko prihvaianje
te dobi za slavljenje sakramenta krizme.38
Zapravo, ne bi se smjelo dogadati da jadikujemo nad onima kojih nema,
a povrSno postupamo sa tako brojnima koji nas trale, koji nam dolaze ususret.
Katekumenat je posebno osjetljiva tema u nas. Dokumenti se donesu, poku5a se
i vidi da je moguie, ali onda ih na5i pristupi ugase ili ugu5e.
6.2.3. Zupa sluZiteljica po solidarnosti
U vrijeme komunizmapraktidno je bila onemoguiena organizirana kari-
tativna djelatnost u Zupi. To da nema strukturiranog karitasa postala je jedno-
stavno navika. Mozda je i u navijestanju ta dimenzija zapu5tena.
1o .Ujl,P.ARAdIC, Pastoral kr5tenja djece - pretkrsna kateheza, u: Kateheza4 (1980.), str.i-28;
Igtl,^F5lenjg djece neiskori5tena pastoralna Sansa, u:Vjesnik Dakovaike i Snjemike biikupije 1,1,6
(1988.), br.3, srr. 46-48.
1t Utp..-P,ARACIC, Pastoral Zalujuiih, u:ViesnikDqkovaike i Sijemske biskupije 119 (1991.), br.
3, str. 46-47.
'u Usp.G. dRPIC, S. KUSAR, I. RIMAC, Neki aspekti religioznosti u Hrvarskoj, str.528.
"..U.p,P.ARACIC,!13t9i_kakopripravljati zaLenidbu.Dakovadkimodel, u:I/jesnikdakovaikei
uiiems.ke biskupiie I?? .(\995.), -br. 11, str. 515-522;Isti, Te5kode u predZenidbenom pasroralu, u:
Bogoslovska smotra 69 (1999.), br. 4, u Stampi.
38 Naravno da ovisi o stilu rada koji Zupa nudi za mlade kandidate. Osim tjednih dvosatnih susreta
u spomenutim iskuswima ostvarivani su i cjelodnevni susreti s vrlo 
-intenzivnim 
osobnim i
zajednidkim radom, s viso,kim. stupnjem sudjelovanja. Isto tako tijekom tih susreta nastale su grupe
s posebnnim zadacima u Zupi i tako se vei uvjeZbavala suodgovinost.
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S druge strane u vrijeme Domovinskog rata 799I.-1996., kada su stotine
tisu6a iznova doZivjele solidarnost kr56ana i ljudi dobre volje iz cijelog svijeta,
posebno iz Europe, ostalo je kao vrlo Zivo iskustvo. Istina je da su tada improvizi-
rane strukture i djelatnici karitasa bili uglavnom prijenosnici tude pomo6i. Ipak,
i osobno je, gotovo herojski, pokazana solidarnost mnogih, iako u tim gotovo ka-
tastrofidnim okolnostima, takoder je bilo iznenadujude snaZno iskustvo solidar-
nosti. Sve ovo govori u prilog da se nastavi s posvje5iivanjem dijakonalne dimen-
zije biti kr5ianin. Iskustvo je svjeZe i omoguiilo bi strukturiranje karitasa u sva-
koj Zupi. Sa ZaloSiu moramo re6i da to nije u tijeku, vel za mnoge, ako ne i
veiinu Lupa, kao da je potreba karitasa zavr5ena.
Naravno da je u takvim okolnostima te5ko govoriti o drugim vidicima
sluZenja, koja bi Zupna zajednica trebala pruZati na svom teritoriju. Ovdje na po-
seban nadin mislimo na potrebe struktura i kvalificiranog osoblja za savjetovanje
u krizama mladih, brakova i obitelji. U nas je posebno potrebna briga i asisten-
cija onima koji pate od poslijeratnih trauma i sindroma, posebno branitelji te
brojni vojni i civilni invalidi rata. Gotovo ih svaka Lupa ima u svojoj sredini.
6.2.4. Pudka poboZnost
U nas postoji dinjenica da 30% vjernika ide u one ,,za velike blagdane",
hododa5da. Mno5tvo njih nije na5lo puta do stvarnog sudjelovanja u Zivotu
kr5ianske zajednice i sazrijevanju vlastite vjere. Postoje razli(ite poboZnosti na
kojima oni rado uzimaju udjela (npr. sv. Antunu). EN 48 vjeruje da je jedan put
evangelizacije upravo i pudka poboZnost (EN 48). Istina je da ova tema nije po-
sebno zastupljena na II. vatik. koncilu, ali je upravo na Sinodi I974. do5la do
izrai.aja.Zanimljivo je istaknuti da se radije govori o ,,pudkoj poboZnosti" nego li
,,pudkoj religioznosti" (EN 48). Dokument donosi opienitu napomenu o situaci-
ji i kaZe: ,,Kako u krajevima gdje je Crkva zasadena vei stoljeiima tako i tamo
gdje ona tek hvata korijene, moLe se u narodu naiii na posebne oblike traLenja
Boga i vjere. Dok se na njih dugo gledalo kao na ne5to manje disto, ponekad dak i
s prezirom, danas im se gotovo posvuda iznovice otkriva vrijednost"(EN 48). Isti
broj naznaduje i ogranidenja: "Pudka religioznost nesumnjivo ima svojih ogra-
nidenja" (EN 48):lzrl(ito se spominju tri: (1),,Cesto je sklona raznimizobliden-
jima religije, odnosno praznovjeruju"; (2) ,,Cesto ostaje na razini disto kultual-
nih (a ne kako je prevedeno kulturalnih!!?) oditovanja i ne dolazi do istinskog
pristanka vjere" (pudke poboZnosti, procesije, kult pokojnih...); (3) ,,Stovi5e,
moLe dak voditi nastajanju sekti i ugroziti pravu crkvenu zajednicu" (EN 48)
(mnogi oblici pudkog religioznog fanatizma, sektarenja...). Nakon Sto su nabro-
jeni nedostaci iznose se vrijednosti te se kaZe ,,No, ako se u evangelizacljiisprav-
no usmjeruje naroditom pedagogijom, pudka religioznost veoma je bogata vred-
notama"(EN 48). Posebno su nabrojane slijedede: (1) ,,Ona je izraLajledizaBo-
gom koju samo jednostavni i siroma5ni mogu osjetiti"; (2) ,,Ona osposoblj ava za


































snaZno doZivljava najdublj a BoLja svojstva: njegovo odinstvo, njegovu provid-
nost, njegovu zaljubljenu trajnu nazodnost"; (4) ,,Rada unutra5nj" riuuou" koje u
tom-stupnju rijetko susreiemo: strpljivost, smisao za krIL u ruugdunjem Zivotu,
predanost, otvorenost drugima, poboZnost" (EN 48).Zatose i d6daje: ,,Mi radi-je kaZemo ,,pudka poboZnost", tj. vjera puka negoli religioznost.,(eN 4'B).
Na kraju. se daju pravila za pona5anje biskupima i prezbiterima i pasto-
ralnim djelatnicima: (1) osjetljivost za tu stvarnost^"Prije iu"gu valja biti osjet-
ljiv"; (2) sposobnost shvatiti fenomen i vrednot e: ,,znatiuoditi nutarnje dimenzi-
je i neprijeporne vrijednosti"; (3) spremnost ,,pomoii da se izbjegnu"opurnosti i
zastranjenja"; (4) uvjerenje o kr5ianskim mog,rinostima usadenim u tikvu reli-
gioznost: "Ako se dobro usmjeri, ta pudka religioznost za na5a narodna mno5tva
moZe sve vi5e i vi5e biti istinski susret s Bogom u Isusu Kristu" (EN 48). Mislimo
da bi se una5oj situaciji trebalo zapitatidali te koji put nespretne Bogotr a1itelje
s,amo psluZujemo i ostavljamo naraziniopie religioznosd;ili ih postipno dovo-
dimo sazrijevanju kr56anskoj vjeri? Ukoliko nase ponude nisu tiko postavljene
da se dogada pomak prema 'unutar', onda smo sudi,onici njihovog postupnog ot-
pada i od tih poboZnosti i veze s Crkvom.
7. Potrebni 'prij elazi', 'izlasci' (exodus)
Da bi se dogodiliozbiljni pomaci u pastoralu potrebni su, po na5em uvje-
renju, neki bitni i nezaobilazni 'p-rlielazi', koji su zbog svoje zahtjevnosti pravi'exodusi'u biblijskom smislu. Ovdje 6emo iznijeti rurndnekb, po nu5"- mi$tjen-
ju, sada najvaZnije.
7.1. Od soliranja k timskom radu
Ovaj prijelaz u postkomunistidkim zemljama je u tijeku. Istina je da ide
sporo i ne bez te5koia.3e Pola stolje6a naviknutosti ni solirinje klera i na zatvo-
renost u 'crkvene- p.rostore' (sakristtjg): na djelovanje u tajnoiti bez obve za pre-
ma javnosti, nije.bilo.bez posljedica i dosljedno sve to nije lako nadiii. Uvjeieni
smo da je ovo kljudni pomak, koji se prvotno treba AogoOiti u kleridko- dil"lu
!^oZieg.laroda, jer ipak on ima vaLno mjesto u vodenju?up". Istina je da su se i
dlanovi BoZjeg naroda ,,pasivizirali" i prihvatili takav nadin aivotai funkcionira-
nja Zupne zajednice.
Pero Aradii, Nadolaskom treieg tisui\eeg.3htsevi i perspektive nove evangelizacije, str. 173-Ig0
3e Kao ilustra.q-ija 
lge.posluZ,iti i.,podatak du j9 .u biskqpiji Dakovadkoj i Srijemskoj, unarodponavljanoj i2l1i,va dak i naredbi dij-ecezanskog biskup.a, .iipnopurtoruinb "ij"t";;p;"t*ri.noj:: ^59:j 180 Zupa, s tim da su i dio tih uspoitavtienin'aoiriu p,it u i".rutnor1 o temi vidi: p.
fj19l9-:2.. ^1ll? t"ttoralno.vijeie, zypllt<u^i zajednici teret ili zink njihove crkvenosri ,u:Vjesnikdakovatke i sijemske biskupiie 1.19 (1991.), br. 4, str .67-68;n. z. SnCi ,Zupnapastoraina ii1"eu,njihov problem danas, u: vjesnik Dakovaike i Sijemske tiitcupEe, t24 Gg96), br. 5, str. fig!2g1.
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U temelju takvog pomaka treba se nadi s jedne strane novo razumijevan-
je prezbiterske sluZbe i s druge vrednovanje suodgovornosti svakog vjernika,
koja je konstitutivna njegovom biti BoZji narod, biti Crkva. Radi se o shvaianju
poslanja koje nastaje iz dogadaja kr5tenja ukoliko je ono temeljna opcija zalki-
sta i Kraljevstvo BoLje, radi se o pravom'izlasku'iz koncentracije sveg pastoral-
nog djelovanja i svih sluZbi u prezbiterskoj.
Ali se radi i o nuZnom naj5irem posvije5ienju i vrednovanju onoga Sto
vjernici dine u evangelizacijskom vidu npr. kao prvi navjestitelji u obiteljskom
Zivotu i da se taj udio vidi kao njihova izvorna i nezamjenjiva crkvena sluZba.
Ovdje se, dakle, odekuje da se otkrivaju i vrednuju obdarenosti (karizme) svako-
ga, da se otvaraju prostoriza njihovo stavljanje u sluZbu zajednici po njoj svim
ljudima.
U na5im zajednicama ve6 ima pone5to suradnika, ali oni nisu dovoljno
formirani i nisu jasna podrudja njihove zauzetosti. Buduii da toga nema od ne-
kih se trali povremena ,,pomo6". Tako npr. postoje brojni liturgijski ditadi, ali je
izostalo strukturiranje te sluZbe i propisana i nuZna priprava. Drugim rijedima,
nuZan je razradeni koncept profesionalnih i volonterskih sluZbi u zajednicama,
projekt njihove formacije kao i trajne izgradnje. Ovo nam se dini kao izgradnja
'Zupne infrastrukture'.ao
7.2. Od Zupe za religiozne potrebe k Zupi poslanja
Smijemo ustvrditi da je Lupa u shvadanju mnogih vjernika mjesto zado-
voljavanja religioznih potreba u nekim Zivotnim prekretnicama ili i de5ie, kako
su se ved navikli. Kad se pogledaju i redoviti liturgijski skupovi, pitanje je Sto bi
se moglo iz njih i5ditati: Da li je to slavlje Zivota ili odvijanje obreda? Koliko je
snaZan liturgijski skup u vidu poslanja u konkretnom Zivotu dotidne zajednice?
Ako je liturgija slavljenje BoZjih zahvata (spasopovijest), oslobodenja, prosvjet-
ljenja, krijepljenja umornih, onih koji su ostali bez svjetla smisla, onda je pitanje
ima li u aktualnim Zupama takvih potreba i tko ie se staviti u sluZbu kao akter
BoZjih zahvata?
S jedne strane ovdje se traZi upoznavanje vlastitog'teritorija'i svih njego-
vih potreba, Sto nam omoguiuju i sociolo5ka istraZivanja. Sdruge strane nuZno
je, ne odridu6i se ambicija sti6i i do onih koji nisu u zajednici, prvotno evangelizi-
a0 ViSe o temi suradnika i mogu6ih novih sluZbi: P. ARACIC,
Crkvi, u: Bogoslovska smotra 67 (1997.),br.2-3, str. 327-357.,
Crkvi, u: Kateheza 1(1996.), str. 13-20; Isti, Suodgovorno
partikularne Crkve, u: Vjesnik Dakovaike i Sijemske biskupije
(1985), br. 11, str. 17I-I73.
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Pero Aradii, Nadolaskom tre6eg tisuiljeia: zahtjevi i perspektive nove evangelizacrjg str. I73-lg0
rati ove konkretne tradicionalne pripadnike zajednice i naviknute'religiozne po-
tro5ade', stvarajudi medu njima Sto Siru jezgru nositelja za odredena pasto.uinu
podrudja.al To bi trebao biti izlazakiz geta samoZivosti i samodostatnosti, vjer-
skog sladokusj abezposljedica obvezuj ude zauzetosti, prema vjeri kao poslunju.
Odredeni bi se pomaci, dini se, mogli dogoditi, izmedu ostalog, ukoliko bi
liturgija zadobila na kreativnosti, na znakovnoj izridajnosti, na bogaistvu sluZbi,
na povezanosti skonkretnim Zivotom ljudi zajednice, ali i dru$tvene zbilje. Ona
treba biti s jedne strane vrhunac intenziteta vjersk og i zajednidkog Zivbta, a s
drugestrale postati stvarni dinamiziraju6i imor i ishodiste poslanj ii tuut"tosti
(usp. SC 10). To zapravo zna(i s okupljenim vjernicima liturgijski susret Livjeti
kao dar susreta i kao dar koji obvezuje na poslanje.
7.3. Od ,,objekta" k ,,subjektu,, u Zivotu Zupe
Niti je moguie a niti potrebno prekinuti s masovnim kr56anstvom. Nasta-
je pitanje kako _da se smanji anonimnost s jedne strane, a s druge kako da se ipak
vjera uosobi? Vei je spomenuto naslijede privatnosti vjere Sto ju je pro5li
dru5tveni sustav propagirao. Mi se, dakle, nalazimo pred dvostrutim proble-
mom: oZivjeti uosobljeno zajedni5wo i suodgovornost u Zivotu zajednice.
Siguran odgovor na ovaj problem po sebi nije mogu6, jer napokon u svim
pristupima ostaje tajna osobne slobode svakog dovjeka, koju i ru- bog uvaZava.
Ipak nam se dini.da bi neki putovi mogli biti ponajpnje onui redoviti piirtup ruu-
koj osobi, svakoj..obitelji, koji bi u sebi nosio oznakuuvaZavanju por"bnosti, je-
dinstvenosti, postovanja, zanimanja za njihove traLenja, dvojbe, poglede i
sadrZaje, bez prvotne preokupacije kritidnosti ispravljanja. To iitovrb-lno n"
mora nuZno znadtii sa svakim raditi posve pojedinadno. Ukljudivanjem u manje
skupine moguie je istovremeno susretati i vi5e osoba i da to bude personal izira-
no. U Lupi su, dakle, nuZne mnoge zajednice i dobre razgovorne strukture na
razliditim razinama u kojima bi se doista vrednovala misao, prijedlozi i dinjeno
svakog pojedinca. Uostalom, svaki ima dar, koji je na ovaj ili bnaj nadin stavio u
sluZbu dobra.
Da bi se uop6e moglo pristupiti takvom usmjerenju u Zupskom radu,
nuZno je pobrinuti se da svaka Lupaiz danau dan ima sve veii broj piittuO.to for-
miranih volonterskih suradnika. Naravno da 6e se osjetiti i potreba za nekim dje-
latnicima koji ie se posvetiti Zupnom radu punim radnirnvremenom profesio-
nalno. Upravo bi to trebao i biti prioritet nove evangelizacije, usmjerene prema
1 ..Utp, \..?.SO.Cj ,?:^p: u svjetlu pastolalnih zahtjeva dana5njice, u: Vjesnik Dakovaike iSijemske biskupijel25(I997), br. 6, srr. llO-ll+.
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'unutra', da se osvijesti ,,izvorni identitet osnovne crkvene zajednice po kojoj se
gradi Crkva".a2
7.4. Novi duh sluZitelia prezbitera
Nema nove evangelizaclje bez novog duha i obnovljenih i novih ljudi i
lena,poiev od posvje56enja poslanosti svakog kr5tenika pa do posebno intenziv-
ne duhovnosti kvalificiranih pastoralnih djelatnika bilo da su profesionalni bilo
da su volonteri. Podetak novog zamahavidim u korjenitom zaokretu u sadrZaji-
ma i stilovima Livotanas prezbitera. Mi moZemo o tome Sutjeti zatvarati odi, ali
mislim da nema ni jednog jedincatog koji bi ovog dasa mogao reii da mu nije po-
treban ozbiljniji zaokret. Kad kaZem zaokret u sadrZajima Zivota, onda mislim
na one osobne sadrZaje zadovoljstva ispunjenog ipak dozom radosti biti kr5danin
i biti svedenik. To je poJazi5te: da li me vjera dini ne5to sretnijim, ispunjenijim,
wjetlijim, smirenijim? Sto dini vjera sa mnom da bi to bilo drugima uvjerljivo i
Zivotno utemeljeno, a da ne postane puka ideologija? Jednostavno redeno: sva-
kidanje stvarno Zivljenje iz komunikacije s Bogom Isusom i Njegovim Duhom.
JoS jednostavnije redeno: Zivjeti kao vjernik stvarno i izvorno svaki dan. Radi se
u krajnjoj liniji o obradi vlastitog postojanja kao postojanja s kojim Bog raduna,
kojega jeizabrao osobno, pozvao i posvetio. To zna(i svoju osobnu povijest pro-
raditi kao ljubavnu povijest s Bogom u Isusu Kristu.
Danas smo izloZeni vi5e nema obavijene tajnovitosti oko prezbitera. Ta
transparentnost ie biti ili na5a prednost, koja nas dokazuje kao autentidne vjer-
nike u pryom redu i sljedbenike Isusove, na dobro Crkve i njenog i na5eg poslan-
ja, ili, na sve veie srozavanje sve6enidkog manjai poslanja, sa svim posljedicama
za Isusovo djelo i Crkvu.
Zakljuiak
Zupamora biti owor ena zajednica, spremna i sposobna primiti, susresti i
pratiti u njegovu traZenju svakog dovjeka, joSvi5e ipotraLiti ga. Stoga je temeljno
opredjeljenje da se Zupa ne smije zatvoriti u geto jednoumlja i elitistidke grupe.
NaSa brojem bogata liturgijska okupljanja vidimo kao Sansu evangelizacrie tradi-
cionalnih vjernika. Da bi se to u tom, a i u drugim segmentima moglo dogadati,
nuZne su aktivn e jezgre suradnika, koji su osposobljeni i zajedno s predvodni-
kom zajednice pojasnili ciljeve: Kakav kr5ianin? Kakva vjera? Kakva zajednica?
I naravno, da prihvate postupnost procesa rasta i sazrijevanja u dovje5wu i vjeri,
u kojem su sluZitelji.
42 B. Z. SAGI, Nova evangelizacija u Hrvatskoj i Lupa, u: Vjesnik Dakovaike i Sijemske biskupije
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